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Для описания размягчения поверхности льда при трении разрабо-
тана модель вязкоупругой среды, обладающей теплопроводностью [1]. 
Исследовано влияние аддитивных некоррелированных шумов тепло-
вого и деформационного полей на размягчение. Выведено уравнение 
Ланжевена и соответствующее уравнение Фоккера-Планка. Их анализ 
основан на исследовании экстремумов функции распределения, т.е. 
вычислении стационарных состояний с помощью подхода Стратоно-
вича. Построена фазовая диаграмма с областями льда, размягченного 
льда и неоднородной поверхности льда. Метод Эйлера и итерационная 
процедура используется для численного решения уравнения Ланжеве-
на. Временные ряды силы трения F определяют различные режимы 
трения согласно распределению вероятности. При изменении F вбли-
зи нуля реализуется режим трения льда. Случайные переходы между 
нулевым и ненулевыми значениями силы трения происходят при ре-
жиме прилипания - скольжения (stick - slip). Размягченному льду со-
ответствует F > 0. При этом большие значения силы трения обуслов-
лены вкладом вязких напряжений. При высокой температуре термо-
стата поверхность льда полностью размягчается, при низкой темпера-
туре - находится в твердом состоянии. Анализ временных рядов с по-
мощью быстрого преобразования Фурье дает спектр колебаний силы 
трения. Линия аппроксимации спектра мощности сигнала Sp(ν) ∝ 1/ν0.8 
уменьшается с частотой, что противоречит свойству белого шума Sp(ν) 
= const. Следовательно, в модели присутствуют различные временные 
корреляции. Проведено сравнение полученных результатов с опытами 
по трению полимера (полиметилметакрилата) и стали по льду и поли-
кристаллического пресного и соленого льда по себе [1]. 
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